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1 Le  projet  de  construction  d’une  maison  sur  les  parcelles D 724  et D 725,  rue
Hilarion Bourret,  quartier  de  l’Hubac  Saint-Jean,  a  conduit  à  la  découverte  d’une
extension  de  la  nécropole  tardive  de  Riez  située  dans  le  périmètre  de  la  basilique
funéraire découverte sous le collège (voir BSR PACA 2003 : 23 ; 2004 : 37 ; 2005 : 37 et 2006 :
38).
2 Les trois sondages ont recoupé diverses structures funéraires dont quatre sarcophages
(trois inviolés), quatre tombes en bâtière et six tombes en pleine terre (Fig. n°1 : Tombe
avec son couvercle réutilisant une colonne retaillée en forme de toit à deux pentes).Ces
inhumations paraissent appartenir à la fin de l’Antiquité. Les vestiges, dans la pente ou en
pied de pente, sont assez profondément enfouis (1 m à 2 m de profondeur).
3 Ce  secteur  n’était  pas  connu  pour  receler  aussi  des  constructions,  pourtant  des
occupations plus anciennes (Haut-Empire) ont été repérées en deux points de la parcelle.
La présence d’inhumations ou d’incinérations contemporaines de ces constructions n’est
pas à exclure. Ce terrain très densément occupé devrait faire l’objet de recherches plus
approfondies après les sondages préventifs.
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Fig. n°1 : Tombe avec son couvercle réutilisant une colonne retaillée en forme de toit à deux pentes
Auteur(s) : Maziers, T. Crédits : ADLFI (2007)
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